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現
場
か
ら
の
報
告
お
い
し
い
漢
文
の
味
わ
い
方
手日
朗
田
入
試
で
国
語
の
試
験
範
囲
か
ら
漢
文
を
除
く
大
学
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
本
校
の
入
学
試
験
に
お
い
て
、
過
去
に
漢
文
を
出
題
し
た
と
こ
ろ
、
中
学
校
側
か
ら
、
「
漢
文
は
指
導
し
て
い
な
い
の
で
出
題
し
な
い
で
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
(
今
で
も
出
題
し
て
い
る
が
)
。
県
立
高
校
の
入
試
で
も
、
漢
文
は
選
択
問
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
中
学
校
で
漢
文
を
指
導
し
な
い
傾
向
は
、
ム
長
も
続
い
て
し
ま
う
だ
ろ
、
っ
。
そ
う
い
う
状
態
で
入
学
し
て
く
る
生
徒
た
ち
に
、
一
年
生
の
一
学
期
の
わ
ず
か
な
期
間
(具
体
的
に
は
最
初
の
定
盟
委
ま
で
の
約
一
ヶ
月
)
で
一
通
り
の
訓
読
法
を
教
え
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
練
習
用
の
プ
リ
ン
ト
を
与
え
、
ま
ず
は
返
り
点
通
り
に
読
み
順
を
書
か
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
書
き
下
し
文
の
作
り
方
、
再
読
文
字
の
読
み
方
、
置
き
字
の
処
理
な
ど
、
次
々
に
指
導
す
る
が
、
{
蛋
有
率
は
低
い
。
本
校
で
は
一
年
時
の
国
語
I
に
五
単
位
を
割
り
当
て
て
い
る
が
、
現
代
文
・
古
文
各
二
単
位
、
漢
文
一
単
位
の
配
分
な
の
で
、
ど
う
し
て
も
授
業
と
授
業
と
の
間
が
あ
い
て
し
ま
う
の
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
時
期
に
古
文
の
方
で
も
基
礎
を
教
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
ち
ら
も
漢
文
同
様
、
出
身
中
学
校
ご
と
に
生
徒
の
知
識
に
差
が
あ
っ
て
、
時
間
を
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
結
局
駆
け
足
で
入
門
編
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
生
徒
の
+
草
子
意
識
を
強
く
し
て
い
る
よ
う
だ
。
本
校
に
は
特
別
進
学
コ
l
ス
・
進
学
コ
l
ス
・
ス
ポ
ー
ツ
カ
ル
チ
ャ
ー
コ
ー
ス
と
い
う
三
つ
の
コ
l
ス
が
あ
り
、
私
は
進
学
コ
1
ス
(
日
本
大
学
進
学
希
望
者
中
心
だ
が
他
大
学
受
験
希
望
者
も
多
い
)
に
所
属
し
て
い
る
。
本
コ
ー
ス
の
特
徴
は
、
生
徒
問
の
学
力
格
差
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
が
そ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
以
前
私
は
難
関
校
と
い
わ
れ
る
学
校
に
勤
務
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
ほ
ぼ
同
等
の
学
力
を
有
し
て
い
た
の
で
、
授
業
の
進
度
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
気
を
配
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
校
で
は
二
年
生
の
段
階
で
書
き
下
し
文
も
満
足
に
作
れ
な
い
生
徒
と
、
十
分
な
学
力
を
有
す
る
生
徒
が
同
じ
ク
ラ
ス
に
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
基
礎
的
な
作
業
を
中
心
と
す
る
授
業
を
展
開
す
る
と
一
方
が
退
屈
し
て
し
ま
い
、
読
解
中
心
の
授
業
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
一
方
が
つ
ま
づ
い
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
勤
務
三
年
目
と
な
っ
た
現
在
で
も
有
効
な
手
だ
て
が
見
つ
か
ら
な
い
。
ム
「
後
の
改
善
点
で
あ
る
と
岡
山
、
「
ノ
。
以
前
の
勤
務
校
で
も
二
年
生
を
担
当
し
て
い
た
。
文
法
的
な
説
明
は
、
大
部
分
の
生
徒
に
は
一
通
り
簡
単
に
触
れ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
ぶ
ん
教
材
の
内
容
の
拍
車
寸
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
私
は
そ
の
学
校
が
初
め
て
の
勤
務
校
だ
っ
た
の
で
、
現
在
の
学
校
に
勤
め
て
し
ば
ら
く
の
聞
は
、
生
徒
の
学
力
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
授
業
を
し
て
し
ま
っ
た
。
多
く
の
生
徒
に
は
内
容
を
深
く
説
明
す
る
よ
り
も
ま
ず
、
「
き
ち
ん
と
訓
読
し
、
書
き
下
し
文
を
作
る
」
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
だ
。
88 
本
校
に
来
た
年
、
私
は
二
年
生
の
理
系
ク
ラ
ス
を
担
当
し
て
い
た
。
当
然
生
徒
た
ち
の
多
く
は
、
理
数
系
の
科
目
に
関
心
が
高
く
、
文
系
科
目
に
対
し
て
は
ど
う
し
て
も
興
味
を
持
て
な
い
者
も
多
か
っ
た
。
中
で
も
国
語
、
特
に
古
典
は
彼
ら
に
と
っ
て
い
わ
ば
「
ど
う
で
も
い
い
」
科
目
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
日
本
大
学
に
進
学
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
で
は
古
典
も
出
題
さ
れ
る
の
で
、
彼
ら
も
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
授
業
を
展
開
す
る
の
は
難
し
い
部
分
も
あ
っ
た
。
前
任
校
で
や
っ
て
い
た
よ
う
な
授
業
が
で
き
な
い
こ
と
に
随
分
と
悩
み
、
自
分
の
能
力
不
足
を
嘆
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
途
中
か
ら
考
え
方
が
変
わ
っ
た
。
確
か
に
以
前
の
よ
う
に
文
法
的
な
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
直
接
内
容
に
触
れ
て
い
く
授
業
は
展
開
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
漢
文
に
関
心
の
少
な
い
生
徒
に
ど
う
や
っ
て
理
解
さ
せ
る
か
、
い
わ
ば
、
嫌
い
な
食
べ
物
を
い
か
に
料
迎
し
て
お
い
し
く
食
べ
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
工
夫
す
る
こ
と
に
面
白
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
年
度
、
私
は
再
び
二
年
生
の
盟
系
ク
ラ
ス
を
相
官
J
コし
て
い
る
。
三
学
期
に
な
り
、
大
学
受
験
を
意
識
す
る
時
期
に
な
っ
た
が
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
漢
文
が
足
か
せ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
さ
ら
に
努
力
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る。
(土
浦
日
大
高
校
)
「
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
」
と
い
う
質
問
に
ど
う
答
え
ま
す
か
|
|
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
|
|
旬、ムャー
本
手日
博
「
先
生
、
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
。」
念
願
の
教
壇
に
立
っ
て
二
年
目
の
あ
る
日
、
ふ
と
、
授
業
中
に
一
人
の
中
学
生
が
こ
う
質
問
し
て
き
た
。
正
直
言
っ
て
困
っ
た
。
心
の
中
で
は
自
分
な
り
に
川
島
唱
え
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
う
ま
く
言
葉
に
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
場
で
は
「
そ
れ
を
見
つ
け
る
た
め
だ
と
思
う
よ
。」
な
ど
と
、
お
茶
を
濁
し
て
し
ま
っ
た
気
が
す
る
が
、
そ
れ
か
ら
、
こ
の
質
問
が
頭
の
中
を
か
け
め
ぐ
る
日
々
が
つ
づ
い
た
。
わ
た
し
が
教
師
を
目
指
し
た
の
は
、
一
言
で
=一回
う
と
「
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
生
き
方
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
助
け
と
な
り
た
い
」
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
の
前
に
あ
る
受
験
の
現
実
や
、
、
?
ま
く
思
い
を
伝
え
ら
れ
な
い
向
分
の
も
ど
か
し
さ
に
本
当
に
悩
ん
で
い
た
時
期
だ
け
に
、
こ
の
素
朴
な
質
問
は
重
か
っ
た
。
そ
ん
な
自
分
に
答
え
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
国
語
表
現
の
授
業
で
あ
っ
た
。
現
在
わ
た
し
は
中
学
校
と
高
校
で
講
師
を
し
て
い
る
。
高
校
は
特
別
進
学
、
普
通
進
学
、
ス
ポ
ー
ツ
文
化
進
学
の
3
コ
l
ス
制
を
と
っ
て
お
り
、
匝
語
表
現
は
ス
ポ
ー
ツ
文
化
進
学
コ
l
ス
の
=
一
年
生
の
み
が
履
修
す
る
。
こ
の
コ
ー
ス
は
学
年
に
一
ク
ラ
ス
の
み
で
、
ほ
と
ん
ど
が
体
育
会
系
の
部
に
所
属
し
て
お
り
、
男
子
三
十
名
、
女
子
十
一
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
子
た
ち
は
二
年
連
続
(
昨
年
度
は
古
典
I
)
で
抑
当
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
年
の
授
業
が
始
ま
る
前
に
、
わ
た
し
は
「
〈
書
貝
が
高
校
を
卒
業
後
に
- 89一
何
が
や
り
た
い
か
を
見
つ
け
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
教
師
と
な
っ
て
か
ら
、
受
け
た
相
談
で
代
表
的
な
も
の
が
「
や
り
た
い
こ
と
が
見
つ
か
ら
な
い
。
ど
う
し
よ
う
。」
と
い
う
も
の
と
「
ど
う
し
て
先
生
に
な
っ
た
の
」
と
い
、
?
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
将
来
自
分
が
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
の
か
と
い
う
不
安
は
高
校
生
な
ら
誰
し
も
が
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
国
語
表
現
で
は
多
く
書
か
せ
る
中
で
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
進
路
選
択
の
き
っ
か
け
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
に
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
今
年
一
年
間
、
本
当
に
た
く
さ
ん
文
章
や
手
紙
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
は
じ
め
は
ま
っ
た
く
書
け
な
か
っ
た
生
徒
た
ち
も
、
授
業
中
に
次
々
と
次
の
原
稿
用
紙
を
取
り
に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
文
章
を
読
ん
で
い
て
、
あ
る
共
通
点
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
、
自
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
、
あ
る
い
は
人
か
ら
助
け
て
も
ら
っ
た
(
他
を
必
要
と
感
じ
た
)
と
い
う
内
容
の
文
章
で
は
、
驚
く
ほ
ど
自
分
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
部
活
で
け
が
を
し
て
、
異
常
な
ま
で
に
疑
い
深
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
友
人
の
一
言
が
救
い
と
な
っ
た
こ
と
。
人
と
話
す
の
が
苦
手
だ
っ
た
が
、
パ
レ
l
部
の
仲
間
と
の
団
結
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
克
服
で
き
た
こ
と
。
学
校
を
や
め
ょ
う
か
と
思
っ
た
が
、
兄
の
一
言
に
よ
り
自
分
の
気
持
ち
を
見
つ
め
直
し
、
今
春
立
派
に
卒
業
で
き
る
こ
と
。
い
じ
め
ら
れ
て
自
殺
ま
で
考
え
た
が
、
両
親
の
励
ま
し
で
立
ち
直
り
、
健
康
な
だ
け
で
も
素
晴
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
な
ど
、
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
、
自
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
気
づ
い
た
時
の
で
き
ご
と
で
あ
る
。
友
だ
ち
、
親
、
兄
弟
、
先
生
な
ど
に
自
分
が
助
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
彼
ら
の
答
芳
は
読
む
者
を
ぐ
い
ぐ
い
引
き
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
分
が
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
と
実
感
で
き
た
瞬
間
の
感
動
で
あ
り
、
そ
の
喜
び
の
大
き
さ
は
文
体
が
途
中
で
「
だ
・
で
あ
る
体
」
か
ら
「
で
す
・
ま
す
体
」
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
や
筆
庄
の
強
さ
か
ら
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
わ
た
し
の
頭
の
中
は
「
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
い
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
わ
た
し
は
生
徒
と
の
一
対
一
の
対
話
の
中
で
問
題
事
を
解
決
す
る
こ
と
に
偏
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
授
業
で
も
生
徒
聞
の
交
流
や
、
協
力
し
て
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
た
と
反
省
し
た
。
す
る
と
、
今
ま
で
思
い
つ
か
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
が
ど
ん
ど
ん
浮
か
ん
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
な
の
だ
が
、
学
校
生
活
や
部
活
や
授
業
の
中
で
「
も
っ
と
こ
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
思
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
で
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
今
年
の
高
校
三
年
生
と
の
最
後
の
授
業
で
「
ど
う
ぞ
、
必
要
と
さ
れ
る
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
人
か
ら
求
め
ら
れ
る
喜
び
を
か
み
し
め
て
生
き
な
さ
い
」
と
い
、
2
言
葉
を
贈
っ
た
。
こ
れ
が
今
の
自
分
の
「
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
。」
と
い
う
質
問
の
答
え
で
あ
る
。
人
は
人
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
た
め
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
自
分
が
教
師
を
目
指
し
た
の
も
、
今
考
え
直
す
と
「
人
か
ら
必
要
と
さ
れ
た
い
」
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
二
月
に
は
、
冒
頭
の
質
問
を
し
て
く
れ
た
中
学
生
と
の
最
後
の
授
業
が
あ
る
。
そ
の
授
業
で
も
わ
た
し
は
彼
に
対
し
て
自
分
な
り
の
答
え
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
改
め
て
伝
え
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
て
心
か
ら
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
い
令』、
。
-ヂ
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生
徒
に
は
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
る
た
め
に
学
校
で
学
び
、
よ
内
多
く
の
人
に
必
要
と
さ
れ
る
た
め
に
社
会
に
巣
立
ち
、
人
の
た
め
に
誠
実
に
尽
ミ
す
喜
び
を
知
っ
て
生
き
て
ほ
し
い
。
受
験
、
就
職
難
、
不
景
気
な
ど
、
不
安
を
感
じ
ず
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
代
、
心
を
癒
し
、
生
き
る
力
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
「
人
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
喜
び
」
で
あ
る
と
思
つ
か
ら
だ
。
来
年
は
私
も
教
師
生
活
四
年
目
と
な
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
が
む
し
ゃ
ら
に
生
徒
と
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
一
歩
前
に
進
み
、
生
徒
に
よ
内
多
く
、
人
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
実
感
さ
せ
る
機
会
を
与
え
て
い
き
た
い
。
(早
稲
田
大
学
大
学
院
警
語
辞
罫
昼
雇
修
正
十品
富
良
中
等
科
-狭
山
ヶ
丘
高
校
講
師
)
何
か
出
来
る
キ良
芹
成
昨
年
四
月
、
宮
城
県
の
中
北
部
に
位
置
す
る
県
立
高
校
に
赴
任
し
た
。
東
北
本
線
沿
い
の
、
人
口
七
千
人
ほ
ど
の
町
に
あ
る
本
校
は
、
普
通
科
に
家
政
科
を
併
設
す
る
共
学
校
で
あ
る
。
生
徒
は
地
元
出
身
者
は
少
な
く
、
周
辺
の
市
町
村
か
ら
通
学
し
て
い
る
割
合
の
方
が
高
い
。
全
校
生
徒
数
二
百
名
、
一
学
年
三
ク
ラ
ス
で
、
計
九
ク
ラ
ス
の
小
規
模
校
で
も
あ
る
。
毎
年
の
よ
う
に
定
員
割
れ
が
つ
づ
い
て
い
る
上
に
、
入
学
後
も
不
登
校
と
な
っ
た
り
、
退
学
し
て
い
く
生
徒
が
跡
を
絶
た
な
い
、
い
わ
ゆ
る
教
育
困
難
校
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
中
に
は
、
義
務
整
育
期
間
を
通
じ
て
「
学
校
」
と
い
う
場
所
や
「
教
師
」
と
い
う
人
間
に
対
し
て
不
信
成
芋
』
抱
い
て
い
る
者
が
多
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
球
倍
を
募
ら
せ
て
い
る
生
徒
た
ち
の
集
ま
る
高
校
と
し
て
本
校
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
・
な
学
校
で
「
教
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
手
探
り
の
毎
目
だ
っ
た
。
一
口
に
触
れ
合
い
や
愛
情
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
な
に
が
し
か
の
信
頼
関
係
が
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
不
信
者
の
側
に
立
つ
私
は
如
何
に
し
て
信
頼
関
係
を
築
き
得
る
の
か
、
勉
強
嫌
い
の
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
学
習
意
欲
を
か
き
立
て
て
や
れ
る
の
か
な
ど
、
迷
い
多
き
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
年
度
当
初
、
三
年
生
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
始
業
の
ベ
ル
が
鳴
っ
て
も
、
教
室
に
い
る
の
は
数
名
で
、
他
十
数
名
が
行
方
不
明
の
状
態
だ
っ
た
。
内
心
の
迷
い
を
押
さ
え
な
が
ら
、
私
は
教
室
に
い
る
者
だ
け
で
授
業
を
始
め
た
の
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
行
方
不
明
だ
っ
た
生
徒
た
ち
が
お
も
む
ろ
に
戻
っ
て
き
た
。
「
ど
こ
へ
行
っ
て
い
た
ん
だ
」
と
い
う
問
い
か
け
に
は
答
え
ず
、
逆
に
、
「ど
う
し
て
探
し
に
来
て
く
れ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
が
っ
か
り
し
た
綾
子
で
問
い
返
さ
れ
た
。
彼
ら
は
探
し
出
さ
れ
る
た
め
に
隠
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
な
が
ら
鬼
ご
っ
こ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
訴
え
に
は
、
本
校
の
、
延
い
て
は
困
難
校
と
い
わ
れ
る
学
校
に
い
る
生
徒
た
ち
の
声
を
象
徴
す
る
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
で
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
学
校
や
教
室
主
い
う
枠
組
み
に
は
収
ま
ら
な
い
生
徒
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
存
在
を
「
発
見
」
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
学
校
生
活
の
中
で
誰
か
ら
の
注
目
も
、
発
見
す
ら
さ
れ
ず
に
過
ご
し
て
き
た
生
徒
に
と
っ
て
は
、
学
校
と
は
拘
束
で
あ
り
、
授
業
は
苦
痛
で
し
か
な
い
。
そ
の
反
面
で
、
休
み
時
間
の
た
び
に
職
員
宏
-
T
乞
訪
れ
て
は
、
世
間
話
を
し
て
い
く
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
の
動
き
を
探
り
つ
つ
、
そ
の
後
も
教
室
空
間
を
自
由
に
動
き
回
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ろ
う
と
す
る
生
徒
と
遣
り
合
い
な
が
ら
の
毎
日
の
授
業
で
あ
る
。
国
語
と
い
う
授
業
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
教
材
を
選
ぶ
よ
う
に
し
て
い
る
。
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
が
不
得
手
で
、
国
語
は
面
倒
だ
と
い
う
生
徒
が
多
い
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
で
き
る
だ
け
重
厚
な
日
本
語
と
格
闘
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
授
業
で
も
、
最
初
は
抵
抗
感
ば
か
り
が
先
行
す
る
が
、
理
解
や
興
味
の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
に
従
っ
て
、
そ
の
分
各
人
の
達
成
感
も
大
き
い
。
夏
目
激
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」
な
ど
は
、
収
穫
の
多
か
っ
た
教
材
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
学
期
ご
と
に
短
歌
や
俳
句
創
作
の
時
間
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
真
つ
直
ぐ
に
自
己
表
現
を
す
る
機
会
の
少
な
い
彼
ら
に
、
堂
々
と
自
由
に
自
分
の
何
事
か
を
さ
ら
け
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
う
し
た
思
い
か
ら
、
教
室
と
い
う
枠
を
外
し
て
野
外
に
連
れ
出
し
、
自
然
の
中
で
好
き
な
よ
う
に
創
作
さ
せ
る
。
伸
び
伸
び
し
す
ぎ
て
果
た
し
て
創
作
し
て
い
る
の
か
疑
わ
し
い
者
も
い
る
が
、
合
評
会
で
は
お
互
い
の
個
性
が
そ
れ
ぞ
れ
に
見
え
て
楽
し
く
、
新
鮮
で
あ
る
。
何
も
出
来
な
い
の
で
は
な
く
、
何
か
出
来
る
。
そ
う
し
た
小
さ
な
自
信
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
、
私
自
身
が
、
こ
の
一
年
を
通
じ
て
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
榎
本
隆
司
先
生
と
国
語
教
育
学
会横
利
堀
明
記
録
に
よ
れ
ば
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
、
第
一
回
例
会
は
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
に
行
わ
れ
て
い
る
。
以
来
、
榎
本
隆
司
先
生
は
、
本
会
設
立
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
川
副
国
基
先
生
の
近
く
に
あ
っ
て
、
早
く
に
会
の
実
質
的
な
運
営
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
。
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
は
、
代
表
委
員
(
前
年
度
ま
で
は
会
長
)
を
八
年
務
め
ら
れ
る
な
ど
、
μ子
会
の
中
心
的
な
存
在
と
し
て
会
の
発
展
の
た
め
に
活
躍
し
て
こ
ら
れ
た
。
ご
活
躍
は
運
営
面
ば
か
り
で
な
く
第
一
七
二
回
大
会
時
(
平
成
四
年
六
月
)
に
は
「
教
育
改
革
と
国
語
整
同
」
、
第
一
九
八
回
例
会
時
(
平
成
十
年
十
二
月
)
に
は
「
『対
話
」
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
演
題
で
二
回
の
御
発
表
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
榎
本
先
生
と
学
会
の
つ
な
が
り
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
例
、
大
会
の
看
板
番
き
の
お
仕
事
で
あ
る
。
二
百
回
に
な
ら
ん
と
す
る
こ
の
会
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
看
板
は
先
生
の
手
に
よ
っ
て
普
か
れ
て
き
た
。
本
会
の
特
色
は
中
学
、
高
校
の
教
育
現
場
に
立
つ
教
師
と
大
学
の
研
究
者
が
集
ま
っ
て
、
新
し
い
国
語
整
円
を
創
造
し
て
い
く
と
い
う
点
に
あ
る
。
学
会
創
設
当
初
か
ら
川
副
先
生
が
大
切
に
さ
れ
た
基
本
的
な
会
の
理
念
と
し
て
、
榎
本
先
生
は
折
り
に
触
れ
、
我
々
後
進
に
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
自
ら
の
そ
の
言
+
李
基
夫
践
さ
れ
、
校
務
各
仕
の
中
、
例
、
大
会
に
は
必
ず
出
席
を
し
て
、
現
場
で
働
く
わ
れ
わ
れ
の
壇
場
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
本
件
子
会
が
ス
タ
ー
ト
し
た
当
初
は
年
間
に
7
、
8
回
ほ
ど
の
割
合
で
例
会
が
開
催
さ
れ
、
活
発
な
研
究
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
五
年
(
奇
し
く
も
私
の
入
学
し
た
の
は
五
十
五
年
で
あ
る
)
頃
か
ら
例
会
は
年
に
4
回
ほ
ど
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
何
と
は
な
し
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
若
い
教
員
が
主
体
と
な
っ
て
自
主
的
な
勉
強
会
を
結
成
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
そ
の
祈
り
、
相
談
に
の
っ
て
研
究
宮
山
菩
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
榎
本
先
生
で
あ
る
。
先
生
は
同
じ
勉
強
を
す
る
仲
間
の
一
人
と
し
て
会
に
関
わ
り
た
い
と
い
う
こ
と
で
こ
の
勉
強
会
(
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
会
)
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
昭
和
六
十
二
年
に
伊
豆
の
大
島
か
ら
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
の
私
は
高
野
光
男
先
生
と
一
緒
に
新
入
会
員
と
し
て
参
加
し
た
。
書
籍
が
山
積
み
さ
れ
た
狭
い
つ
研
究
会
で
韻
文
塩
専
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
春
の
宵
が
思
い
出
さ
れ
る
。
平
成
元
年
に
は
、
国
語
教
育
学
会
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
研
究
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
準
備
会
が
数
度
開
か
れ
た
。
こ
の
時
に
新
設
さ
れ
た
研
究
会
は
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
「
国
語
教
育
史
と
実
践
に
学
ぶ
会
」
と
「
古
典
教
育
研
究
会
」
の
二
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
前
述
し
た
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
会
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
運
営
ス
タ
イ
ル
、
企
画
内
点
在
守
が
準
備
会
で
検
討
さ
れ
、
研
究
会
が
産
声
を
上
、け
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
「
実
践
に
学
ぶ
会
」
に
現
在
も
参
茄
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
私
の
教
員
と
し
て
の
基
礎
は
こ
こ
で
培
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
例
会
の
発
表
を
し
た
り
、
「
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
市
在
に
投
稿
す
る
現
状
を
見
る
に
つ
け
、
研
究
会
活
動
が
尚
子
会
の
活
性
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
記
憶
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
自
負
し
て
い
る
。
複
本
先
生
に
は
「
実
践
に
学
ぶ
会
」
の
方
に
も
た
び
た
び
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
し
、
研
究
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
常
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
(
研
究
会
活
動
が
現
在
の
よ
う
に
活
況
を
呈
す
る
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
平
成
四
年
か
ら
会
に
ご
参
茄
い
た
だ
い
た
大
平
浩
哉
先
生
の
お
力
が
大
変
大
き
い
こ
と
も
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
)
。
早
い
も
の
で
研
究
会
が
発
足
し
て
十
年
が
た
ち
、
「
実
践
に
学
ぶ
会
」
も
平
成
十
一
年
一
月
で
七
十
四
回
を
迎
え
る
。
最
後
に
複
本
先
生
と
私
の
個
人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
こ
の
稿
を
終
え
た
い
と
思
う
。
私
が
現
任
校
に
異
動
し
て
二
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。
昼
休
み
に
自
宅
の
母
か
ら
私
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。
何
や
ら
妙
に
緊
張
し
た
様
子
で
あ
り
、
慌
て
て
い
る
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
母
が
職
場
に
電
話
を
し
て
く
る
か
ら
に
は
よ
ほ
ど
の
火
急
の
事
態
で
あ
ろ
う
と
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
榎
木
先
生
か
ら
薬
害
が
来
た
の
だ
と
い
う
。
「
達
筆
で
よ
く
読
め
な
い
け
れ
ど
」
と
い
い
な
が
ら
、
母
は
た
ど
た
ど
し
く
葉
書
を
読
ん
で
く
れ
た
。
先
生
は
こ
の
数
日
後
に
私
が
は
じ
め
て
行
う
例
会
発
表
(
平
成
元
年
九
月
)
に
際
し
て
、
落
ち
着
い
て
話
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
注
意
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
。
今
回
こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
十
年
前
の
レ
ジ
ュ
メ
を
引
っ
張
り
出
し
て
見
た
が
、
な
る
ほ
ど
先
生
が
心
配
す
る
の
も
無
理
は
な
い
と
恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な
代
物
で
あ
っ
た
。
駆
け
出
し
の
教
員
の
っ
た
な
い
実
践
一
本
だ
け
の
例
会
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
先
輩
方
に
も
参
加
を
し
て
い
た
だ
き
、
ア
ド
バ
イ
ス
も
頂
戴
し
た
。
「
俳
句
の
世
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
|
l
主
体
的
な
読
み
を
目
指
し
て
|
|
都
立
北
園
高
等
学
校
横
堀
利
明
氏
」
と
先
生
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
看
板
は
今
な
お
私
の
大
切
な
宝
で
あ
る
。
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(
都
立
北
園
高
等
学
校
)
